




















































































































































































































































「Face ID」である。当該機種は 2017 年 9 月 12






















きる可能性は 100 万分の 1 程度であると発表され
ている。ちなみに、それまでのiPhoneが実装し
ていた指紋認証システム（Touch ID）の精度は












































































































































































































































































































世界の売上高（年間）の 2％、または 1, 000 万
ユーロのうちいずれか高い方」や「最大で企業の


















































































































































































































の出荷台数は 2016 年度の 1, 456, 829 台に対し、
翌 2017 年度は 2, 665, 309 台に達し、2018 年度に



























































































































































































































































































2） 平成 7 年 12 月 15 日／最高裁判所第三小法廷／判




4） 2006 年 2 月 17 日「朝日新聞」（朝刊）2 面（東京
本社版）他





































































／共同創業者などを兼務。「IT 前提経営 ®（Tech 
Driven Management）」の提唱者。専門は情報社会論、
情報産業論、技術経営論など。情報社会学者として研
究教鞭活動をしながら実践の場として 20 年以上に渡り
複数のテクノロジー企業の経営をする。情報通信学会、
公共政策学会、日本ベンチャー学会、マス・コミュニ
ケーション学会、日本マネジメント学会などに参加。
日本アーティスト協会／正会員。https://hiroki.st/
profile/
